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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
"AZ ARANY lARDBOJT." 
h1a1 LBQlONER.. 
(Folyta.tia.) IRJON LEVELET ÉSTITOKTARTÁS MELLETT telen. megned„eNd~ éa.re ne vegye. Cl&k a reU,,el bóHntott. Igent. S16val nem merte 
ni, 14 &aúeiot q a letll'blsteu.b~ •J6'rJuereket. Ha H cent bélJe.,et klll• Hl~- mondani. Ftlt hogy renlletnl talit a hang-
hogy "mllr.or lDehetek air bua", "erGI....., 
gyok mtr", .. ntncaen. aemml bajom" - u 
o"oaok ut releltö, hogy mo.t mtr melm. As 6magy nép ovalou.n egy bokor allji-
ba,llelyezte a két plntolytokot, aztAn a ka-
Jlfl'Dybo. tord,ult 
re. kllliln.lr. •a«J irJetll'f16lr.et. 611 OnotJ Ta•Aeaut 11.6 ■ 1...et, Ja. - Oaak minél t6bb fr:I• le'ffll, teM. m ... 
. saertn.r Jó tdeeanyli.m PI, hogr a teljes en}ft 'tiMUa;,.,.Je 
- Ami a UOltilOII béklt.611l kldrletet 11-
ldl - - -
l'fnibao■ él da•n lenlü ln 
VOROS IERESZT PATIIA, 8ffl BocJr,r, IINd, Carollna ut.in múr61 keulet-t · be1dlnl. - Ugr Jeaaa Doctor ur 
Elmondta, hogy ugyanuon a ttapoii gyllioa A, ntohó lttogat6ja u Orn..,. l'OIL ~ 
WVELAIII>, OHIO. 
A kapitány cuk a kedvel legyintett 
- Tebit felulege1 
Ai. euedoryo11, mintha rt nem Is tartol\n11 
u. ügy, nyugodtan foglalatmkodot.t a mii-
.erei táskijival. Caak C11erey ulvta a clga-
reuáJi\t rendUletle;nlll. A keleti népek fata-
lia:!u&aval vette u egéuet. Ha lgy volt meg 
lrTa, hit fgy volt meglrn. Meg kell halnia 
mnt., hit meg kell halnla - a.sün punc-
1nm. Ig,1· akarja a becaület, a Bora, az Iaten. 
'f'agy akirkl◄kirml, csakhogy lgy akarja. 
AJlon mb nem seglthet senki. Nem 111 gon-
dolko:rou. csak állt egykedvüen I nér.te, 
hogy bontogatja a kötéseket u orvoa. Va-
lahogy telJeaen nybgodtnak érezte magit. 
Mintb:i valamiért megflr.etett volna. Mint-
ha egy nagy, töredelmes adóad.ggaJ lennr 
moat.1n qultt. A.%ért egy nagyot, mélyet 16-
bajtott mikor felmortlull az 6rna.gy mély-
ainezf'Ui erőa hangja • 
- Kei:dbetJUk urak - - - Huszonöt 
lf pés, öt-Öl lépé11 avanaz& - - -
Egyik tiszt kliépte a távolságot a megje-
lölte egy-egy röldbe uurt plle6.val. Vala-
melyik bokorról vtgta nebkésével s meg-
bántotta, hogy fehér legyen. Az őrnagy :1 
mialk két tluttel megtöltötte a plulol)o-
u< 
- Helyetekre urak - - -
XII. 
Nem kellett 10rsbu.ai1 utján k1Je16lnl a 
helyeiket. A kapitány kemény, azllird lé-
ptekkel ment as egyik pile& határtbol, 
• Curey pedig a múiil.ho,. A, őrnagy keaelil:-
be adta a Í,lutolyokat • egr-egy iaebkenM-
nJ megjelölte H öt~t !lp&: annoe barrl-
ajM. • \ 
- Tizenöt ley6ir6l le lehet lőni egy le-
uct la - - -
AlStin laHu, ... ontatott lép6eelr.kel ment a 
"lénia" adlére. Onnan 11:labÁ.lt.R honájuk a 
feltételeket 
- Egy--- kettö- - - három. A 
"btromr11." lóttöi. "Egy", "kettö" alatt meg 
lehet tenni u avanceot, ha altariátolr: 
A felek bólintottak, hogy értik 
- Nahit akkor - - - "egy" - - -
"ketti5" - --
C~erey hidegvérrel né,te, mlg ellenfele 
megteul feléje az öt lépést. ő maga aion-
hau a helyén maradt. Vontca6..-il célll)v{i 
plutollyal huaz Jépéaröl la le lehet J{inl az 
embert. Nem la kell ahhoz jó löv6nek lenni. 
6 maga már rég elhatáror.ta hogy a levegö-
be tog 16'01. l;'lad történjen meg ar. "lgal&ág-
er.oJ.giltaW". Múként nem lenne "beclü-
let". Egy kis madlrka repült el felettük., 
mikor a. kapitány lö1"éare emelte a pluto-
Iyát. Cserey arra akart J6nt és - - a - -
a J{ivés hangját már nem hallotta. Valami 
rurcaa. lllkésfélét érzett a mellén egy pilla-
natra, aztán mir nem tudott semmlr61 sem-
mit - - -
Ciiak a kórházban tért magihoz. Akkor 
Is csak néhány pcrcro. Ar.t se ludta mikor, 
hogyan szállltották oda. 
A~után megkeulo!idlltt a dellrlumoe álla-
pot. Az élet-halál harc. Az orvoel tudomány 
küzdelme a halálra sebzett test puutulúra 
kéazdge felett. A hetekig tartó majdnem 
\pljeaönklvület. 
A kapitány golyója közvetlen a ulve fö-
lött érte. A lapocka csontot 18 átfurta, ahogy 
kiröppent t«téb61 a 16v6e ereje. Igaún 
ullb6ge volt edzett teate minden erejére, 
az orTOtOlt-,mlnden tudomiu,tra, na nfeg q 
hteql segedelemre, ho&'Y aa S:let gy6r.&ön 
allalilrelett,--
t. r,özötl_: _ _ 
Pedig nem lmidkotott r,ógyuliaMrt a. 
Édeean.,ja. Nem „lriautott fent kéa,6 éjsaa-
k.áldg belegigya felett. Nem tGnf6tg6tt. tr.e- lis t'1 t6rt6Dt a lr.ut6Jyba.n. A Jo„iulegény rey mtr a kocalJlt rirta, amikor mepr, .. 
ae"ea anral •IV"f'el u - Uriboz 61 Jtlet- boltteat~NI al:adta.li: a pukban. Alt hln!i tett. Őulnte ör6mmel fogadta. Nagrou aae-
nek. LelkMrt. hogy Jónl Inas éa a 8611I azobaltny gyll- rette ut a mogorva. utgoru Utonit. Hl-
A betq:ea ntvü UrMUOGJ eu,t 6rik11 élt iolt.i, meg. l!JltO.nt nyomtalanul mlndalt.itt6 11en caupa 111v, caupa én6a TOit as bel6I, 
a. hlr ut.in, boo egyetlen ft4t kereutill J6t~ EffOtt bujdoabatnak •a.Iamerre. Mtig eücllg caak lparkodolt aat_ eltakarni illlMI rldeglé-
ték. Jftre .as orvos megérketett, már nem nem akadta, riJuk gé..-el a 'f'iltg el6tt. 
volt nllil!ége földi seglta6gre. Mir akkor Caerer nem mutatta hogy tudja a dolgot. - Eg~ea 'vagr! 
egyed.Ili l5 volt nyugodt a feJTesttetten au.- Méltatlankodott., mint abogy ilyen blr v6- - Igen örnagy ur 
ladgiló 011elMM!g kötött. Már akkor elröp- tele utAn nokú - TelJl!llen meggyógyult.il! 
pent belo!ile a Lélek. . .. S&örnyilaég - _ - node Ilyent - Teljesen 
Ar. orvos ulvar.élhüdht t.llapltott meg. A - - - borzautó - - - As ömagy halkan dönnllgte 
caelMség sr.t au&ogta, megau.k&d.t I nlve Ahogy j.,.ult, eröa&lött napról napra, - Szegtlny llu - - -
bánatában. As orvoaok ut mondjtk, - le- mlndlnktbb kesdett caodálkotnl, Ulnödnl Cserey meg{ltkffie nér.ett rt 
hetetlen a fölénye1en mot0lyognak H egy- egy u.jétetgoa körülményen. Nem uólt or- - Miért mondod est Őrnagy Ur 
szerü népek dlire reUogúin. Lelki !áJdalom ... oaalnak se, csak ugy magában morfotu\lro- - Nem tudod? 
tól a sr.lvnek megszakadni?! Ugyan Ulir no. zott ar.on, ho~ amilyen m&tékben gyógyul, - Nem 
Igenis elkellne már, tanltanl, felvllágoalta- olyan mértékben ritkul t1uttársalnak lál.fo- - Még cu.k nem Is sejted? 
ni a néPet. Lolklfájdalomlól szlvazakadáal? gatáaa - Nem 
- - - Ejnye, ejnye - - - De buta la . - ... Amlgnemtudták, nem b.alok~meg ~ Most már ar. Őrn~~Y nézett ri megüt-
még az emberiség némely résr.e! - - - mindennap Jöttek - __ most meg _ _ kör.ve 
Ciierey nem tudta bogy az ~esanyja Nem tudta mire vélni a dolgot. Ha jött - Komolyan beuélu Tibor 
mPghalt. Mikor már annyira összea.zedte Is néha valamelyik bajtársa, caak rövid per- - N'em merném magamnak ut a bitor-
magát, hogy botra é• ápolója karjára tá- ceklg maradt. LAtuott hogy csak köteles- ságot venni, hogy veled tréfá]Jalr. őrnagy 
muzkodva lemehetett a kórházkertbe egy séguerü a 1,togatáa. A modorukban ~t, volt Ur , 
kis rr1Se levegőt ulvnl, még akkor se mer- valami, ami aeliogy11e tetazett a f6b&d.nagy- Ar. Őrnagy kllllé zavartan ráfcstlta a ul-
t4-k tudatni vele a szomoru blrt orvoul. Lá- nak. Vala.hogy klseé hidegen, zli.rkór.ottan varja végét 
togatólnak Is 111tgoruan kiadták a paran- viselkedett mindegyik. Mintha valami nem - Debit nem vetted inre, hogy attól 
e&Ot, hogy semmltee mondjanak ami l1gat- . rehiny.aféle 1a augtrr.ott volna a uemQk- kezdve hogy a gyógyulásod blzonyo..t dlt, 
hatná s beteget. Pedig nehéz volt a tltko- blil tlHtlAraald kezdtek elmaradozni ft __ _ 
!!:~~~~agyon, különösen a menyaur.onyit Utoljára n.lóú.ggal gyötörni kezdte I é& ~::Y 11:~a::::!b!!::,~n 11 vl1elkedtek! 
- Hát Édesanyám hogy van? Miért nem dolog 
Jön be - Talán eaak nem a• a baj. hogy l!iletben 
Carollninak minden erejét öuze kellett maradtam! - - - Mlmt nem célaou Job-
uednl, hog-y caak egy uemrebbe11.l!iasel 11e ban a llapltl.ny! - - - ltn megtettem a 
engedje aejtetnl a nlóatgot · kikeleuégemet - - - a f~löUilnk replll6 
- 161 iral magit, de nem "iieretl a kór- madirra 16ttem. - - - mit kivin többet 
húl nehl!ia uagot éa u 0 " 0111 la ellen•! a:r; an.nr 11:aNlbojt'P! A "becattletne," elég 
11.ogy Uyen Ncwem knpe:1 tr>jl#la....-- .. tétetett 
-Nem·lett-rONlrlllmllr:ormqtndtaadol- ""' Belu„rae tlldott." klokoecx1nl a dOIOfból. 
got! Pedig eleget t6rte a fejét rajta napról-napra 
Cuollna lllÚtelé nhett, holJ nemei hlr- Jlrruer aa~n naponk6ntl unuol~, 
- De Igen, Ast énre Tettem • ma 11e tu-
dom magamnak megmagyarbnl. Bántat1l 
azonban nagron bit1t a dolog 
Az Őrnagy er6ten a atamelbe nkett 
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Po,tautján küldje be readeléHit MARY JAHE, 
HUNTINGTON, W. VA. dan á hiztosithatjok, b.11 
me1 lesz elé1edn üul,í.lúalJw. 
MAGYAR BANYASZLAP 
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NYUGAT, KENTUCKYBAN MEGINGOTT 
A BÁNYABÁRÓK FRONTJA. 
A BÁNYÁSZLAP 
OLVASÓIHOZ. 
kor 6 h1 ~zo!gilatA·a .i.11 ml111ig 
a béoyAuúgnalt. 
S11erettttel kérJQk binyiu-
ll'lltYérelnket, hogy bennfl11ket 
KISS EMIL BANKHÁZA ~~';";'.~:; 
:,:=i.:::: ... ==-=---;~ ---=-=~ 
lgyekue.tünkben Lúnogus.11111.lr Ha fuaa, TÚOtl lapUa■ tr• 
á • .Magyar Binybzlapot. • w,. fült ht, a 1,1117 Ln• Co•· :r~:~lt~~~~,Ak éli panf, PrJnce.to-. lf. Va.-lNI• 
A W.nyiuok ujd1Jit tehit rnl(t-lku"'re ill • lefJoltllu. 
immtul nemcsak "bAnyh11ok 
irJ!k'blnyAuokról, btnybzok-
nak", hanem a kiadói lll'b!nyá-
HOk lesznek. 
.,\íl\' AH U.h'VÁ87.L.H' 
IHAD6YÁ.LLAL.\TA. 
A 8ZER\'t:ZET DESZU?\TET• 
Ú; ,\ llADl80'iVJLLfl 
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MAGVAR ■ÁNYÁ&ZOKI 
NI koalodrnra ... azllk a'"''-
.. trtadjvkolu6bb•"-"'l11t ..,a.! 
A "'•grarok 141nag7obb ,._, 
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únlr,akltddl9n.,,.voltva ... 11lr. 
A ... 1 116rv11k • 1-otlAIIYobb a ... 
ury 111.1.t • vldtkan-
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SANIT ARY GIOCERY co 
Nortlifwk, W. V 
FIRST NATIONAL BANK 
North-Fo,k, W. VL 
Ball,k1111ki.o-Jl-•vl<llllltn. 
Bflltok utl" fl„tünk 1 '2Wlüot. 
Phaét felmoDÜI dll"lll bÁr• 
mlli:or Jr.lU.pbitJa. 
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e."uk ..U11 4 u&ultkM. fl-
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R O HÁT caak Jó U&b6ú1 
calniltu10n. Ml a legjobl, 
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1 ,.;;f."/oll.,s.,,.._ 
\c.L.UlDBO.IMf, W'. f A.. 
~ TIIE PHOEIIIX CAFE 
M...,..., w. VL 
P■ol fi"""' 6a Hat.ti. 1'1-
tlkúzltell U•ltk. 
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,A ffl ■,,-,. ''"'"' ... MrL 
M, J. BWETT ..,., .... 
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TUGRIVER GROCERY COMPANY 
WILIJAMSON, WEST VIRGINIA.. 
Karácsonvi hajója 
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EMIIF.ll tll-AN 
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NAGY NYOMORBAN ÉLNEK A SKÓT 
BÁNYÁSZOK. 
A ffl&fflFOk fi,,. ...... klsalplhban ,tne.01 ... k 
- 11ll1mlnkh-tora6ta. -
MAGYAR 8ÁNYÁIZOKI 
B• W.notflt;-.,, u11.utll:o.1<. U.~ mu; a ml l>RtlG-STORUN· 
~~~~~p"i!r::;: ... ~~~\~ 
a111kkol, 
Ho baJo ,u...iopn e>er\H,1'1J111<. Nü1111t::SOSDORSZESZ N 
nw'OK08T 11 ~ ~ 
JHE H-H DRUG CO. 
FAIRMONT, 
LOVING FURNITURE COMPANY 
BUTOROl, SZONYEGEK. GRAMOFONOK. 
KALYIIAK ts EGYEB HÁZI FELSZEREltSEK 
MORGAt+TOWN, W. VA: 
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NA TIONAL BANK 
e. L 011:,,cN01t11,u1 
p4,-Urnok 
IAEGER, W. V A. 
Mauar BáayáHok 1 
H■ PJttabutla, Pa. JDa■P, 
"tOfH§ik mq: ldll9'a 
f1-und~l6•et. l 
TISZTA 8ZOBÁL 




PI~sá'üíGH,L P >.. 
EAGLE SAL VAGE CO. 
(Caletbk lak•t JUM __,., 
bl"IIP:146 ■.U.uno.} 
LOGAN, WEST VIRGINIA. ~ . 
Miade:aféle: le:1kitüaőbb zoll(orák. 1rammofonok, 
le:me.ie:k él má, minden huru:ert:k Dlf)' raktára. 
Ha valami buaHe:rt akar risárolni, okntle:n néiu 




e:löadúolua a le:1ufl>b kintelü 
Meghivókat, 
plakátokat, M:lé.piie:11e:lc.e:t, lucb 
ticke:te:kd • lqolcsóbb á r b a D 
készita 
MAGYAR BANYASZLAP NYOMDA.JA, 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
LuéJpapirokat, e:ulcti ala'PtU· 
bályokat és bánnilre:a más ayom• 
tatri.nyt, 11tp fflite:lben r,oru.11 
ú ponto1u 1úllihulk. 
BÁNYAPLÉZROL-BÁNYAPLÉZRE. AZ EGYESOLT ÁllAMOK VALASI ' 
TÖRVÉNYEI, A bi6uybzok b11ly1ele nem 111\ Jó nlvvel, ha v11lakl ai 6 CU• 
nl•m• lrigrl6uemMló a ieleo- lidl Qgyelbe be~ntk01:na! 
~':i ro•;~ sa:,~~:la;onc!! Hbony eolk acm. Az 1':~e•llltÁllamokban ~Oll l!lelg a blróál( ha'ilki.i• 1 
ltf ~t: a&. :,n°::01 d!t;:U.t- ►O~g~/:",::r:,!!~)~~~~~:d1:": ~é~~n: !:::n~~é:~~~: ~:1~1~::;~o:~!:;~.1:;~i::1~: 
aak 11. tokuor • r.m4!1t hauon uervezet bele-beleuól iu: i5 biz- tfgt~III mlnlh01rV u amerikai napokig, 01b eHtekben vluonl 
bel)'ett rillutnek a terme16M-e. ulnilkbe őa a1tin ezeknek a vl- ,·iJótönén kel a 1t010nb0'6 6veklg. Nem 11011.atlan az ae,m, 
A Wn,rak alac90DYall:, el mq ad.lykodiloknak a bby'8iolil: Allamok !c;..,m,hoú.ul f'g)'- hogy mindkét ffloek uon il• 
lgy 11 alig akad vevli éa ott • 1~11ák meg a levét. É• Ilyenkor mAstól f{lggetleolU alkotjlk. 48 Jambell lak6tnak kell lenni, 
~:k ~nyin.~k tbet~t ::.~ h1'.ba lalva.tkoinak u lrúba illam van 6a mlndcin efJfl ti· mert miak6p a blrótág nem 11· 
hoi vluo~;~t=-~y~ny~iok !;~11~11va:i:::1~•1 t~:~e a~~ ~:~v~~1~t:0v:enn a,:~=\=~~ ~~:::oe:l :z ::':-:1>~:::1:::~;:: 
~,et&e elég u1aga.n1k mond· megklvinja. a uen6dút akkor nye k0Jönb6tlk a mia!Ut61, leg bily, hogy abban as illamban 
ató. rug!ik fel, amikor akarjik.. lgy alibb 11 blaooyot tekintetben. kereutk a rilut, •melyben a 
Sok btnya adrt v•n Jeiirva, hAt a 111er1ödél 1en1 mindig bit- F.nnek követk~tében Jelen clk- ,ilóok Yan. 
:,;;:~t': ::é~n~~Y~:~s:t:::: 1~1ért a bbyifiokn•k nem ::1:0:~~~é::~= t:-:~!!: Vil6olto-. 
mir alacsonyabb fluléiiért do\- ait kellene követelnlök, boii;y h.atu~k. Ha valakinek valamely Klllönb6'6 ill•mokban kO-
gou1"" a bio)'NWk. lgy van a bil.nyatulajdonoaok mindenütt '11am TtI6t.6rrinJét lllet6leg Jönb616 Y'1óokokat Ismernek 
ea klllönllo1en a ue~•ett bi· ,~merjék el a aael'Yetetet; ...agy, réaalet.ea felvlügoaltiara fl.11 el, Példiul Soutb Carollna•ban 
[lyíknil. és etért illt elő 11. 1 lto«r n•gyobb ftietélt calkarja- HllkHge, •Ji.nlatot,, h.a megbll- ~emmlféle bk atapjin Hm 
hely.el, boii;y ou~abol a binyü nak ki. mert 10b.-em vesetett b•tó Ogr,6dbes ngy va1amelJ mondjik ki a telJM elYili1t 
uer,e1Ye vannak, • blnyatu- Jór•. ha v•l•m.ely uerz6d61t }ogvéd6 lrodihoz fordul. New York illamban - hiiat-
lajdono,sot ueretntk. ha meg- vac, füetKt er6nakk•I valót.1- d,gU)r6a a rOOk. PennsJIYanla 
tubadulninak a s&erTuett61, toltak meg. él 11 Ilyen.re min; A ,i1'• tetwúiele. ill•mban hua1sigtörú, ke--
as olyan 111unki.alktól, akik dig a btnyút:ok fllettek ré. ké- gyetleo 61 durva bini1mód, aae-
gaervell"e Y&unak. EJl.ek a bt- a6bb. Ebben as oruicbl.u a dJb mély! meg•1'itatúok, uindé-
nyatul•JdonOIOk aok helyfiu Ne ondolják a bi~yiaitt11t• birói lntézkedfll, melynek rfyén kot1 él rouultaratu elbo1gyá1, 
mir lel la bontottak a nerve- vere1r..\o én ta1'n ellenaége I hbuaigot felbontjik, vagy lr.6t "•gy ngy több6YI ld6to.r• 
1euel kötött •ierz6dél0,ket és a vagrok ~ nervuetnek, Yagy réulegeRD telffiggeuUk. Nem tamra, l11dokoltti , teulk a d.-
1-nybzok, akik :llek ':jr::- hogy a t•lin a binyatulajdono- nen1lk vilunak aat ai elJirist lbt. Némely illamban bl10-
!a-:nt:k. ~:r1\;;::
1 
,:,;,~k na~ ~k•t pirtolom, amért lgy irik. ::e~t4 me:e=~~~: h';:; :r:::m:~~~t:l~~;t;i:t 
,plrende~ v~na! é\!gyi ah~I ~;;~z::et::::::p :':"kia~ sz!v•l a dlil e!Meltéteie egy lottalt reun. •l•pot adnak a hi-
:i~': ~eo:~ =~t~jk 1!1,::.° Á ~~:::!i!t~:S!!i!:~.\:t;~ ::.:;7:!!~j: :::e::~ ~!:~:::.:~~~=• ::!: 
b:n)-a~la)doni:.,ao: ~~dlgk ell:• ut h~ze111 • hogy a bányistok- ,·agy részbeni felbontAaa. Na- fertöz6 hbaaaág és bba1életre 
1 1""11 ~ny él : 
1 
ne ~ • pak „11am'1 mia uton kellene gyon aokan u blulk, hogy a ,·aló . teatl k6ptelenaég. Néh• 
:::?lsa me4érté~éz:~ ~~rauk jollbra forduJAaát keres- ~tr~=lgf:l~~:::: ;.,6:'!:~:~ ~~:= e!:1.b:~~P:! e~:1~::~::~ 
• dolg•lkat, uemben ill. mint ·, . &ég, 1 férj él !elelég kl!4öttl revezet.6 szándékkal eltagadja 
kik ellenfél, a munkaadó él Ne gondoljak Hl a binyiu- tgyeneUeaaég esetében. Rend- erkölcttelen1égét. vagy ba a n!I 
munkú. teatvérek, hogy a banyatulaj- ~erlnt nem ez a helyzet. Ha eltitkolja terlteaaéii;6t,._ Ai.on-
m:!.~doe;y .~:::::p,~!, :: :~~::~k~i ~~:t:~:1!=~:~ :::na f=~,:~ \=::in~ea; :::a~m~~~•.1;1!!:;. ::~0 :1s~: 
BEIIUTATJUI: 
A FLINT SIX-ET. 
A i.111•p •l■pJ■ ■lll■fflllyffoti\k, fi■ .. oath• 
Mflll\Jllk • ffl■I 111-""I. 
A .-11111 fl ■t: •11111...,,., ■ hll N■rl-• ••-k-
■h■ft ,,,.tarJlv■t llQ'f ....... ,......,. .. ~, 
"°tJ' ........ art, nopltn-'t, k"'pl..., M 
f1aad"tM1 .... i.kl„ta16"nNlri.kll'i.U. ::::.~tr•"J•" f<ILDI 111 1• .,.ln,lankl 611■ 1 -• 
~ Mlnl :t.,o0Q.000 <lolllrt klltftUl11k al kl-
1lrl ■IUh,., tnlt• kldll ko,nltlpMattlllc „ 
Atn„lk91 , .. ,, .. szaklrtl "'lro\ltfl •tlWef-
;;~ :: C. D11r•nt kb„fflDkHIM,,.1, Utzlu•• 
- ull■Jlano■ak IIJ.al,allutra. 
- H ■i&.6 llou!J&l11lmil -n■lt 1&P6QUII■• 
toll lel11.■ua.Al&alnl vu ,,nff. 
-:1a::1i:.11.".:i:dl~,~l =A-n~ 
DAVIS MOTOR SALES CO. 
Lotan, Wut Virtinia 
A LOGAtt--OMARI UTOH T•loh■n 73&. 
oruigban 'l)lng él ha mi1k6pen lta ak•rnik, mert euk egy kii múlkkal, sem ar. egyik. 11em a JAg eltllkoliu, nem teail lndo--
uem tehet. ugr •lacsonyabb bér jóakarat ngy egy kis lgauig• mialk nem k6nyuerithet6 ar. koltti a caalia al•pjinl YilbL 
l'el la be kellene érniök. De éraet kellen6 • 'binyatulajdono- egyllttélélre. Ennek megfelel6- ~émely '1tamban a kényner 1 -~~~~~:::::::::;:=======:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.,, 
mindegy!• fél kitart a maga Iga POk réldr61 é• akkor minden en, birmelylk eihaffbatja 1 ~ vagy er!luak alkalmuiú.v•I l-
:u':1~:i~:;~~n, bogy a jó:::: :udott dolog, hogy a ::•:~u!: ·::.:::.;::•:~~~ !~1:~an 11'.';'~ar.!:!~-~~~:n~ :~ !;hda':,:~tlar~t~~~~~:::! M, T r BALL 
~ot;:!~:!!~~~.:..i:r.;~:; ::1:~ra~~ ';~.:?:.:.e::; ;~1:;~ e!~:;:n u~!ie-;; ~:~':!tü!::~el~ le::!;= ::~~~:k.~e~!~:::n';:~~~: ,.,_..,.,.... ._ ~.1.-.. ._ 
........... v .. mert ast h111lk, akkor alacao- keNisnek, W.tran mondhatjuk, htuutg van: nllia-uertartia ú relem veuedel&i.ét. k6,et6 félncik nem ill asind6· 
iiyabb b&eket' f\aedaetffk _& hogy .u oly.., blgb6eaok, -aklll ne-Inti, )>Olgid" eljiria ét:rri- , .lt, bba&Ng. · utin-teim.616 .dbit.n. 'a-.tua.t,ltts.-A• u,__ 
wnenrk6pelela: leunek. A lii- 11Ueier dolli:r 6„1 fl:cetétrt bui- mely illamban a isold,aJog a.lap ri.lóokok némely '11amban ép- alapon Taló dlM eln7erieeher., ~ ............ • • 
~ ,.1uon.t a HerYe&ett6I nak, nem niennek ritkuAg jinl hts.uaq:, mel:, abból ill. 11en Ilyen 1dmou.k. A leggya- nlimelr ffetben & f&-Jnek l«•· ~ • ....,... ~-
~ .onulr. jobbra fordult- Himba, -6t u l1 !ebet, hogy n,.. hogy as érdekelt reldi: mlllden koribb okot • k6Yetke:&5kben 10ln.l ke.11, hogy lr.hhletet tc,U Dl•~ ..  fi-
á.l. mert • uer~tt .bi.nyik- melylk m6g ennél I• több flr.e- poJcirl yagy vall.Úol formik t0rolh•tók fel~ hbaaaigt!lrU, • békWésre. .u.■ .. ~ Wwk. 
....-.n MA■ _,.k 1 _.. 
11il mindig valamiYel nagJObb tést kap. - n6lk01, f6rj & teleeég: gy•nint blgimla, 1ulyo• bllntetben való 
,. ..... ,. ........... 
W...lkW kli..-JL 
a tlr.et"9. mint • UtTYe&etlen H• meggondoljuk, hogy a ml fogadjik el egymiaL Asonba.n ,·6tke~. kegyetlendg, elh•- A dlia 1r.laoaüúllH .,,-
bú.yiknil. lpz. hnu e& a 11)&• é,t kereaetünk ezokhet k6peat !JhOI ai Ilyen húud.(lot ér.1'6- gyil, tu)aigonn bibi, Yltel• 1r.ldat W6tarta.. A Hiu7,ulapo\ Wa7ú•o1r. le, 
ga&lbh tlzet6s ma nagyon sok milyen caekély, ugy hogy 50 nyeanelt tekintik, ott a feloldia- kedh, sulyo, klhiii;U Mi rou- jiik, Wn7úaoknl, W.a7i1aok• 
H• klll<ljo ~ ,.._. .,_,,.., 
-halru- ■Lnll•k, ■ h.t 
IIIJH _,,at.......,_, .. -. 
:e!~~n• :n~~:o;e:: ::~: ::; ke!: a:!;it~:1:~~t.t~~: :::é:i:~z::1:~=·d:~
1!: ~:~!~;;z:~ö~=:~::;,1': kl~~t:::1~:~rtv~=~t:~:: uk. 
Te.dt bhyik leglnkibb egy- nek kell tartanunk. hogy e11ea klll!lnböili jogok, lr.öteleMégek mehiborodottú.g, k6:&öa meg- Mindkét félnek lehet.tgea arn 
k6l nl9()l dolgoan•k egy bélen, embernek Ilyen nagy flutélt él fe\elöa5'gek •lól, melyeket• tés alapjinl 1dtv'1U, • teleaég u illbpontra helyetkedol. 
,de 110k Y&n olyan la, ahol ~Ar •dJ•nak. hiiasú.g megköté!ICI alkalmi• ti nem tartba, stemélyl meg- hogy a felhointt érvek nem fe· 
llónapok Ot.a nem dolgo1nak Én ut blnem, hogy aiért ni m•g,.ikra Yillaltak, - tekln aliltatisok, nyllvinoa megYi• lelnek a nlóú.gban abb•n a 
aemmk .e.m, mert • binyatu• nem teljeslthetlk a munkaadók tot nélkOI arra, hogy a hb•a- ~almuis, biza.a vluonnyal formiban, ahogy illlttatta.k Mi 
l•jdo1101ok nem ak•rnak 'Veas· a bi.lJ')'iszok követelését. mert d,g al•tt mlképen baji.attak vég öuie nem egyeztethet!I vallill hogy nlnca •l•P • vUiara. Eun 
teaégg,e! dolgoitatnl. mindkét félnek nem adhatnak re,_ h egyaseramlnd döntéare leUogú.. • feleségnek a hbtól .tellll asnnban v1nnak bllonyOI 
A binybsok aionban nem nagy f!z;etést. Tudjuk ml ma- ,·an utlk8'g olyan clolii;okban való elnzéae, caavargb, fékez- \"6deke1.éaek, melyeknek helyet 
abri'k .es t. beismerni, l)tdlg gunk Is, hogy nem flsethetnek Is, mint például I férj vili& hetetlen lndulatoué.g, Mind• adnak abbtn az uetben l1, h• 
c.ak meg kell érteni • blnya• ,. binyatulaJdonosok nekilnk utAnl elt•ttitll ltöt.elezet~úge, a eiek fejtegetése terjedelmea ta- ._ valóaignak megfelelő tények-
tulajdonolJOk heJyr.etét I'- V•J· Ilyen magaa dl}ld!it. De ut g)·erniekek gy!nialg,n•k joga nulmAnyt tgóuyelne. Nem érdek r!II van sió. Röviden ar.t mond· 
!:"01~:!J~n~:!~Z.h!~~~:=- lb~t k6ntel~tné~k, h~Y bir- él a búufelek vagyon.joga. ~~e1:t::neh;~lte~;11!:~k 11:ö~ü~ :~j:k~r:.:~1::k kké5::.::t: 
téli 1111>011 a remélt fizetés he- 7eri:~n:::,, ;ér:::e:. 
11 
b:~: MIiyen lilróll&g Jirllat el a ,ilis kett!lre - kegyetlenség és el- megbocai.tia. A provokilil né-
lyeu mt'g neki kellene pótolnl! !nnyen néven nevezett mg:nkb, in6bea. bagyb. ha mentaéglll hoiható fel, ke-
Bl1ony, hogy egy aem akadna, Is valaki, a Ur.etéle legyen art- A vilb mep.i:en6ú„el kap- A kegyetlenség vala.ml mú, gyetlen & duna blniamód eae-
akl igy dolgozna. Azért nem uyoa. Éa nincs éa nem 11 voln• csolatban az el.ti probléma, ho- mint egy blronyo1 adott eaet• tében. HUtlenaég eaet,ben as • 
11:ell mindjirt. a munkaadóltrót ,uYunk u ellen, ha caak egy vi forduljon érte u lllet.6. Eb- benl kegyetlen caelekedeL 11emély-, aki a riliat k6rl. j6 
I ■ ~Inden rour.al gondolni, kis kll!Onliaég volua a Uietéaell llen az oruAgban termhr.etsr.e- Rendaaerlnt megklYin}ik, hogy c,knak botbatja fel a kéoyuert. 
nart ba. nekfink, binyiuoknak, k.Öz&.t. De Ilyen nar:, klllönb- riUeg • polgiri blróú.gokn•k ai az e11éo, aki a rilj,a,okiull Megboeú.tia alatt ai nlyan CH· 
nem me,;y j61, blr.ony rosuul légnek nem uabadna · lenni, v•n joguk rilial Qgyekben l!'l- kegyellen1éget bo, fel, blwnyl- lekedetel értlilk. melynek révén 
megy 11eklk 11. . mert b& ők tanultak, 
11 
javukra JArnl, nl'"Jll pedig a papi blróli· tani tudja, hogy a mi1lk fél k~ a sértett fél a cselekedet ellame-
Saerlntem a munkbnép hely- vao aw•igy 
11 
ad.Ital, bOJ.V ök goknak. A legtöbb Tilót!lrvény ,·etketeteaen raguikodolt riiléffl megboc■it a múlkoak. 
.etén unl nen1 10k•t iegl• nem dolgoinak erö, fltlk•I m,tn rlölrja, hogy a rilb klmondáai oly•n YIHlkedéal módbo1~ mely J.. megbocdW t4nyének le1· 
tlll!;k, ha mindJArt az ösnes b4· kit, ml pedlg, akik nem tanul- hoi 1tUkB6ge1, hogy I blró&ig:- llatiroiottan kegyetlennek ne- jobb blrony1t,u a hi~I 
Dyik swrvezve leunek la, mert tunk, ml végenilk 11 enh mun- nak h•tiaköre ali tartoiunak vezbet6. H•tiror.ottan kegyet- ljea Yisuúllltiaa. 
:_:•:;.-;: J~~•~lt~::'!':b~ kit. :i' t:;:e:!::11;:l) ~ ::~!~e:; ~::.=':::::!et:k~t!,y: !!!l~11P!P.w~ohally 
!6~!;-.~:r, :~;':: :':!~,~ ar. °; ~;.::;0~e1;,~!::'!.:~ r~énnek, aki a Yilbt k"-1-1, bl• ;!::!~~':'~u~e~g;O::i';~e~~: :..:=:;:.:~. ::• ... :::M:." 
uolr.n.ak. mint a bi.nyatu\ajdo-- lllln1UlJa a ml tlaetéaünket, hl- nak azokéból jutna, •klketmo&- ldétő vlaelkedé■, mint gyermek ~- 1 - , ,._ ""' 
ca.oknak, órlúl YeHte&ég:et uen a nehezen dolgor.6 munkh tan tu\Jlzetnek. kluda., hamis Yidak, bi.otó tr;-:~~$. 
ok:het, hogy a bi.nyatulajdo- :•:ó u:.,li~==ra~z:1~f::O~~ rl::;' mm~!:~~~:~::· :~~t::. ::°!r~le:Y:~;:~!~zi;!~!:~ li•~,' ~::==.:,~~., 
noaok uén la ueretnének n•· nak a nagyfiiet6all hlvatalno- link. mert mtnden munkunak légeket ngy nélldllödat olr.osó HliNGAHIU TOBACtO 
t>a.dulnl a azen•tiett!II, mert a kolc11ak, kiknek nlntén nincs ki olyau !lr.etéae lenne, hogy sem Wnismód,' mint ,1et aallkl6gle- •AS O t' A rT O R IS G 
hú.,-hrok uerYer.ete J>eleu61 ltnc gyomruk, i.:-aa1t eii;r, mint nekI. 1rm cu\AdJAn•!' nem kel- trkr!II ú orvoal tpoliaról Yaló 401 E, 5th St.. ?írw York 
uüii-nliba aa 6 bianlnOkbe Is. neklln.k munltAaollnak. lene ébe111I, fiinl I akkor ld6 nem gondotkodú; 11. egéua6--
lts Ila ml'~gondolJuk ml bA.nyi- Eiért ut k6vete1Jllk, hogy multiv11I ugy II n1Unkb, mint a ,:el kö1vellenlll veadlyeit.et!I Llll7 Laud Compn71'1Sapoutl 
noll est jobban, lll:a:&uk 11 va.n. ,igjik le ai ö tla.et&obl 6s ak· munkaadó egy.múl megbecaill• rlaelkedéa, mint betepég:gel lro4.iJa, Prlacetoa, ff. Va.,Na, 
)Jert '"'Idilli, u1el7lk kereakedö kor a kompinlik nem tognak ve k6s6s er6Yel M egyetértéaucl uló f„rt6,és. - A vilú okiul komolyan kkl a aar,arokat, 
l'llgedn-' rueg. hogy • vev6 ma- a101t alrAnkoinl1 hogy nekünk ~wlgilnik egymi• JuiL nolgiló elbqrinn~k uind~ llogy a4jnall: alkat.ai liTII. 
p mfror"ki • klri.nt il•J» :., ,.a.g:_ nem adhatn•k nagyobb flr.etát, Joha A. Jeio, l.otnak, ro■ uanr&tun•k és laogJ aegaatana •ekfk. •IIJe• 
mi1té!,. Arut~ D!iony t,;ylk hnen1 lnk!bb leWl'-k a bi- 801 164. olyan ld6tartamun•k 11:ell lenni, aek a1 l~ul Jó H értékN l•rat• 
~m Vsi:y mPIJII; IJ1nyi„z ven• nyit, mert •kkor a munki&ok• .Muontown, Pa. amilyent az 4\lam t6n6n:,e el~ laaok. 
Tüzbiztositás 
A,; em~n. iltatibaa •e• Uf7 fl. 
gyelme\ fordlta•P a tva.i11et1IW1r11, 
Mit felelat 0. a kö•etktzó kérdáelue? 
1) El6g JOPd0\ tor4Jt•• o. a tblllb\NIU1ra h vaJJ•• 
bllaeu ltldoeltva Y--• • lila&, u.tariút Mr-
111ln,1tr..t 
!J F•la•elte--e a "•totllial lu•eret a.s 6reaelk .. ,, 
ariayilMI•, Jllor, 0l7aa l111ep& b•J•a. ••17 -'•· 
Je•CI u •JWU lletMnétre, U Ht.Ji• a ti• el• 
•••11tta„nlaaHf 
1) l"aJIH a lllbto■IUtt .. , tel)eNa •acllll1M1', 111-
\irf, rffl 1r.lpr6WH aa...tkat lat.NM&el Htllt ... l 
Ha 0,, ,.-k-'>' ,_.....,_ ót eli,e-
láti ...... ..., 0,, aaki, a -ri!á, le,-piuató!M 
bistatitúi iatá:etéaél köti .. , 1m:t,1itúíl 
ltPVISELI E VIDtlEN , 
TUG KIVER INSURANCE AGENCY 
PA TTEl50II BLDG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
1914Ntóber2, JIAOYAR BÁHYÁSZLA.P 
Öhazai mesék .... 
ltlkor azt.in :o.tarcl't.tny~rmott, azt mond• 
ta 11ell:I: 
- No ,~e clginygyerak, ne mondd, 
hogy meg nem embueltelek uto]Jtra,,, 
anal egy kd:16nö1 ldegenformiJu phzt do• 
bt>t.t a t&nyúba, egy 6tdolliro,t. Mlut.in 
ikU:eetókolta Marcit, ut.inna a primillt meg 
a J».ntla minden tagjit. Jóellkán volt benne 
Itat e as elúdkenyltette, de meg a buc1111 
la. Mulatós gyerek volt, a m.uulkUrt ~t-
hait. Mo11t c.uklott a bortól és.a k6nnyek-
t6I. 
- Ked'l'l!I clmborá.lm, vagy Jittok engen1 
még ebben a föld[ életlren, vagy IOha! l tt 
hagyom apimat, ' anyimat .. meg a .. 
meg a . barna babimaL 
- lléJ! Pedig:, "Csak egy ki& liny VID ti 
vlhigon ... " 
C,'&akaprfmillkieérteénekét s Marci néz• 
hette ezt a ncklbusu!ást. 
- Hát rossz lebctatllyennck, -gon-
dolta, aki hé.gy lttbun valakit .. de én,rul-
lyen silve!'rn mennék el or'izigot, ,•lligot 
litn!,pónttsr.ereznl. 
Aztán méit ne mebetn~k én Is? f0rdult 
n1eg a gondolat hirtelen agyiban. Ha pénz• 
zé feszem Jus.somnt,·futna abból egyébbre 
l1,nem~k hajójegyre. ,. 
Ha nem !s mehetek mint müvész Idegen 
oruAgbn, vt\lahogy csak megkeresem a kc• 
nyeremet 8 nem kell, hogy csak tü rJenek a 
bandiban. 
Marclban,·oltvalamelyeakeresked61 haj-
lam, mely akk~r mutatkozott, mikor lrnu\-
val ócsk4 ruhil:at árultak a z!ilbplacon. 
Arra gondolt, hogy h.balhatna ptpAkkal, 
uemüvegekkel, levelez6lapokkal vagy mA!s 
egyéhlrel. Itthon le ezt szá.ndéko:r.ott meg-
'próbálnl, de egyelGre röatelte a banditól. 
IAmerlk~a .. ,. ott ,roindjir.t ,meglehetne. 
próbilnl. KI t~l!J\! Háth1 neki!$ uo:gilna 
11, szerencse, mint Bob.ács nagyhátyjinak! 
Ezut.in a legénybucau után sokat gondolt 
..Amerik!ra s ha egy ujd.gban meg1Atta azt 
a uót, hogy Amer ika, rögtön mohón olvu-
ta, hogy ml van róla irva? 
A kiv!ndorlis gondolata megfogamzott 
elméjében, de a klv!ns!g még nem érleló-
dött elhfLtározaasá. csak néhány hét mulva, 
mikor a ravasz na.gyb6g1Ja megkörnyékezte 
ez ajánlattal: 
- Te Mirct. . mondta neki OOgel, ml• Moat mtr komolyan foglallunott u:u.l • De nem goadolkolott, hanem hirtelen 
kor egr11er haWelé menet egyiltt dagau- gondolattal, hol)' eladja u Or6k6lt hiaikót bomiollúa ceapott. 
tott.611: a UOffloki Jó fekete sarat ... mlr 11em • klvindorol Ameriltll». , pere11c:Mt 1JTóbll- - Hopp! Kes,-an .. _ Hallgauon csak Ide. 
adod ki te i Mls'U, llhl.t, hogy pén1eln6l ni. IAkott IU 6Tellkel eze16tt egy uat6oa, hl• 
belille! De h6t hogy l11 fogjon ho11i! BaJoa ai. aoDJOII Karajoa ■eTeSetit, 'derik, beclGletea 
- .Ulr me:r ma&:&lll lakom benne. olyan11ak, ki IMI' a mai(& buijlNn M lg&D. ember, .-oqalmaa la, de valaltogyu 11em 
- De hit mlr Ji).:ot migldbin, mtnt i M.- utaqatott. 'VOit uerum,tJe. Meg t~- Jóhluem.G 
11tolyf Eregnek ae viló is.s, nem.hogy les(n• ónt05l.n érdeklód6tt &hwltter vend's:- •olt, Nlnek, tin&lt hlleleaett, n'hh,.- "Jó 
nek! J(l11nél, aki u1meiben nagyteklatél,.-0 a min-~ rilt6t. 11 Irt ali. Klndeseb61 
- Ha a& lllten ugy rendelte, hogy magam denlelól l.ijékozott férflu volt. Ebben ugyan fogn c96dbe kertllt, ast mq ropp&nt Nla--
ban maradjak, mit cal.náljak! tévedett, mert 11enltl 111 lehet .kellóea tájé- tellette. A kik&ég6nek volt ltO.nn egy roko-
- Lehet izon .egltenl. Utum én úat, •ko101t u amerikai vtuonydll: felól, aki na, mtr 6rq ember, u kOldikt Karaj()Nk-
hogy áRuu.llu:r.11 houzs!d, egy pir estendé Európiból ls csak aajit baú.jit"tamerl. De nak-hajójepet. Aa: 6regnU New York „1a-
mulva egy pir leu beléletek ... ln Is, á fe- ~nnylb•n Jól vetette ~ztöne, hogy Ábrók melyik klllftl'Oú.ban bok.ja volt és mikor 
lealgem is bele \'igyunk Gggyczave ... hAt gazda, - ahogy Scllwli.J:er1t lsmer6Mi ne- meghalt, KaraJoaékra hagyta. Künn boldo, 
áddlg Is, mit somorkodnil magadba! vezték - bec&Uletet é1 Jólndulatu ember gu'lnak, onnan tudom, mert Karajoané min-
- K'is lé.ny még a Rózsi ... én még olyat volt, aki már Hallott egyet-mút ktrindorolt den évben lr vagy kéta:r.er a teleaégemnek, 
aoha se mondtam neki. 6 haza litogató magyaroktól. akivel Itthon Jóban voltak. Mondhatom, 
- Tlaenhárom eutendét betöltötte. Á re- Amit tudOtt, elmondta Marcinak. kedvt11 egy asszony volt. Hit, ha csakugyan 
lealgem t!zennlgy mull, mikor Ö!!s.r:edlltunk , - De hit miért akar kiválni a banddból? ' ri.s.r:Anja magát a kivándorulllra, fele&égen1 
ln meg tlzenhit. t-zlr nem é'sketett meg ben- - Nem vagyok Jó cigány, sokszor i.ze- majd lr Karajosnénak. f:s higyJe meg, az 
nünket á páp, mlg á:r.után kerlltem „oJr árá. ruemre lobbantott.Ak, hogy csak türnek az uszony p{Lrtfogó sok esetben tóblret ér, mint 
'Egy e'sztendé mul\'A már Ued. lehet a Rózsi. apám kedvéért. Szeretnék valami olyanba az ember. 
- Egy eutendó alatt ki tudja, mene tt!J beletanulni, hogy egyuer már azt Is hall- - Az Isten ifi megildja Schwltr;er urnt, 
inég Fngemct a BJél! jam, derekasan végzem munkámat, nem ba ir neki. Hanem kimenni én csak ugy tu• 
- Jiovi\ fujné.? lfli ln á sArnyA.m ali vea- vagyok kontár! dok, ha vev6 ker!ll a hisamra. 
lek, mindig i bándib:m máráds. Vigy tán - AzlAn mit gondol, hol klvé.nkozlk do!- _ Hát nem 1$ kell e}sletnl a dolgot. KJ 
ázs ln Ruzelm nem ellg a!p neked, má.ara goznl, ga:r.daaAgban, bányában, gyirban? kell vámi. mlg a remlea irit megadja vala-
vetetted a 11emedet? - Nem gondolok én semmit. Ahol mun- ki. KOlönben Jea:r. arra ifi gondom, ha tu-
-- Nem ,·ót nekem még aemml gondom a kAt kapok, lparkodok beletanulni. dok, majd kommendálok rá vevót. 
jAnyokra. - Derék. Ar; Ilyen mindenre ele:r.Ant em- S a véletlen ugy akarta, hogy Sch1'-1tzer-
Marcl lgazal beszelt. A Clllaznylkóban ber boldogul Ifi t.öbbnylre. Klvilt ha Ame- nek egy Jókupeo lsmerGse tnAr pir bét mul-
nyolc-tlz éves fiuk cigarettáztak, nem egy rlkiban mlndJArt akad valaki, aki pirtul va megvegye a hizAt. A te-leli: kedvéért, 
tizenhat-tizenhét éves vadpáussAgb&n élt, fogja valame,ddlg, beteszi valahová. melyTe Jstanót &dndékozott épltenl. Marci 
de a ragadós rOfllJZ példa dacára Marci se - Ai bizony jól lenne, e.le nincsen olyan ugy Intézte dolgát, hogy minden titokban 
nem dohányzott, se lányok után nem sza- ismerősöm. • maradjon, nehogy a ravasz Dögei bAzaepir 
ladgilt. \:'Olt egy szenvedélye, mely távol- - Nézze ceak, a Boháes tlu azt hluem mepkadilyoua teJ"Vében. Nem Is sejtettek 
tartotta tllle a többit. Nagyon meg'kedvelte megtenné. Annak odaadhatom ,a elmét.· a az.omHédban semmtt. Mikor ut.An m.ln-
még az Iskolában a Jó kónyvekeki:!L Ha i1za. Itt ?agyta. den rendben volt, kiment a temető~, neve-
bad Ideje volt ·s beleteledkezbetett valami - Azt la megköszönném. De 81 Igazat Jóazillelhez bu~ur.kodnl. EIJátuotta a ba11t 
súp utllelráab11,, mely elvitte távoli ors:r.A- megvallva, jobban ueretném, ha olyan pár,t felett mégegya:r.er Miska kedvenc nót.AJAt: 
~;lk~•~:!;!:~k:Te~~~k köié, hAt az evés- 6i:;~~~ ~~~;:;k a;: rl!:t 1:~:~!k:1c1~:~~ ... az (l:~s'!~!;!"~il1 bervadl lomhJr, ~ . 
Ez a beszélgetés szeget .ütött a Marci fe-
jébe. Neki ugyan természet.e ellen való volt 
a ra.vaszkodAs, de jótan esze mégis azt ta• 
nácaolta neki, hogy ne haragitsa magira a 
nagybógGst, ktilönben klvexAlja a bandából. 
MAsképen egyenesen piegmondta volna, 
lJogy neki a'll enyveskezü furfangos Ruzsl, 
aki gyereklány IAtére szem6rruetlenü1 köti 
ri. magát, nem kell, se egy év mulva, se tlr; 
év mulva. • , 
:::~=~A~,ed~g n:~el~:~,: ::n~:!':!: ru.b11,jllk majd slrhalmomra ... " 
kem haliloa Agyán. A cigányt pedig fenézlk (A s:r.omoru tüzet mir régen &la ültetle a 
mindenfelé, hát Jobban szeretnék egészen bant fölé. ) 
idE-genek közzá kerlllnl, ahol annak mond- Hazafelé menliben vett egy nép bokrétát, 
hatnAm magamat, ami vagyok: niagyarna"k. otthon pedig gondoaan 00:r.Arta ajtaját a ugy 
Sehwluer k,tszer Is -rthóllntott szaval- C&ODJagolL Egy cédulit Is Irt. 
r~, hogy Igaza van! . Aztán éjjel, mlelótt a vonalhoz Indult vol-
ki--;; ~:~j~:nc:~l~~:,J!e!tn.~olkozom,
1
hogy ::Ít: a:k;:!~t~naa~ge~:~~11;:~:na~I~\~ 
A PATTYU. 
Iru: 8N■U.rel SirtllL 
llacel!hea I a ltOaepébe dusta a cMulát, m.-
Jren ez illt: 
"Kedv• RuuJ, te Jó liDy .,...,., aau,-a 
nó}jél, mire vlaaajövök A••lkából. A .... 
'riMld gondjM. H"el&sGlelm -.lrjinak. B& 
mest-ed, nem blllod meg, mlnd111 Mlle• 
oly„ a,Jind61tot kOld(lt. neked, amt...el •IS 
leuel el ... ect ..... " 
Marci katonaládijit , hegedúJM mapllo, 
viva l.ndolL Alu, hogy a Mla.11:a hegedljét 
vitte, ast me:l(t&rtotta kegyelet.lM51, a ml&Mt 
eladta. r.-lllll lépkedett u elnémult ll.ki-
torok 116zt , a magasan jiró tellho1d viltlg 
lgyekesett uon, hogy még egyater m,e:gma• 
taua neki Oslunylkót, ahol gyermeké-fett 
tlllt6tte. De semmi, ,emml se maruztotta 
a fattyut. A meaue-eég vonzotta, a mHP~ 
M!gben vélte lAtnl annak a kincsnek ragyo-
gásit, melynek blrbé.ért azenvedéwe k"-
uen Indult a ami nem volt ae an.ay, _._ ezlbt 
hanem az emberek szeretet.e és becsüléae, 
amit tehetségéhez mért munl:Aval 111:art ki-
érdemelni. 
A telehold, me ly ezilstöt hlntetl a t1ho1ó 
bttyu utjAra, ott ragyogott a Kigyó~lly Béla 
kastélya' felett Is. Talán éppen vidám ven-
dégsereg körében uórako..ott a ka.stély ura 
11 uép felesége. De ott ragyogott a Selymea 
gépészék cslnoe háza felett 1,. ahol Biri 
gyermekei körében nyugodtan aluc.lt, mla• 
Jatt testté vilt uerelme, eleó gyermeke a 
hontalanllig felé ment, Amerltil»., mely le-
het a azerencaéje, de ~ehet a veute IL 
Marci apjinak nevét ge tudta, any~ól el-
ldegen)ledett, -mert r0111nat gondOUa, da 
azért bucsu-gondolatokat kilklött mlndket-
tójiik.hö1. S ezek I gondolatok k6rülbe10.l 
ennyit llr;entek: "A bor édu mimorit ti tJ. 
vutétek ... keaer\lutólieazenyém. Alllo■ 
ban ti Jirtatok II a büntetést én fizetem me.g. 
Ob biTClllk meg:zeg!tene,.. laten, hogy jobb 
legyek mindig né.latok!" 
Marci vonata. mh l'qen Budapest fel.6 
Jlrt a Rnul mq: mflye1i aJudt, mldlSn D6gel 
1, hazament a kocamllbdl • meglátta a ki-
lincshez kötött bolcrétáL 
-lll iCillldie11? 
Hogy levette a klllncarGl, lábaihoz e■ett 
\>e!Gle a pap!rlRp, Gyuf!t rintott. t>lOJvuLa 
a majdne:nl k6vé meredt meglepetésében. 
(Folytatéu. kö,·etkezlk.) 
• AKKOll \ ,(GTA AGYOS A ICO JL\OYAR CSALÁD VÁLT Vi'Jt.F.S lf\lt(' 1$E"ND0RÖK JUl„(I,OS SZEllENCSf:TLE1'· MUl,A TOZ,{S,AXELY l,O l'ÁS· llett az a ~oda, hogy AlaóbUn n1eHébe furódtak sa J6port6I a 
\'11, 1,All, .uuxou 1'1-:IHrn- HA!LÍ-:KTAUNN,\ t:01'. ts HAULÓK K.ÖZÖ'J'T. sf:o HÓOSÁGOii. 8\ L VÉOZŐDIK. ::t~:~~~~:::t ~~v~~~r;ó~,:~ :u~~~~:a1:~~~t:::~1A.~~ 
SZ ,l l,LT ISTElfXEI„ SZEKn~· K0ZSÉGUEN. _ Valós.iggal ~I ,•!!ág be- Mer:r. MArt::-:;;-évea téglave- A minap bejött Dankó Dénes !!~~':a~:1:!~~;!t!:b:n:~: \ ~\~:~~l~:/~8!et ;tl:~~~j 
Pente Mihály 52 éves földml- Udvar.hel) egyik l;gvlt: tyArromantlkAJa timadt. f~l uJ- tómunkAs epilepsziában ezenve- llo~okutfalusl blró Nagyazó l16l az egyik kukoricatábla szélén kórháiba.n 61et ét balil kl'lsl le-
vu többedmagival kasU.~t .a ::0/"!~~~::'iett. :tes:ln~ ~~te:t~~!!n::~e~y~~:tt~e~ '::tu:~ ~~t:w:~zuJt:::r ót:~ :~;~gyBe e~ m~\:I~ :r::;.~: l~abe (ll]t. UvalmAhan rádőlt a beg. · 
T:t~n ':!~~~r 
1
:~r~e~~é~;;zt; tiszta székely kö:r.aég a H.argit- vü szökött katona máa szöke- tAr~ bódsAgl téglagyAriban do! le kivéhizba él! ott nell.l fogott to=~t:t!:a : ~,~:~~!jir:~~ (Oj Nemzedlk.} 
~&.dt.' Penll•- nagy kiromkodi- la alján Java_részt zsindelytető~ vényekkel együtt ra.blóbandAt gozotL 11.eggel mir korin hoz- a mulatozúnak. Kó•ben akadt ~grotta ravaaz~a 
8 
ebOOn a pll-1----------------
llok közt fakadt ki az tg ellen,. hAzakból épült, amelyek a fa alalr.ltotl és mir hónapok óta d.Jitott a munká.hoz, amikor tgy ntipartne~. alr.l többet illt Janatban eldördült 
I 
fegyver. A A M:ag-,ar Bi1:,iula.• el61be-
h már megint nem feJezhc- Juban keletkezett tOz követke.r:- nyugtalanltottAk az egéaz vldé• még senki aem volt kint a gyir- már fogbbban, mlnt káTébú• sörétek • uerencaétlen ember thl ára eg:, én-e ! •ollir. 
tl~OO a munkit, majd amikor t.ében teljesen elpuaztultak. A ket. Rengeteg vakmerlS r11,blA:11t han. Alig dolgozott fél órilg, a ban éa ezzel tovAbh folytatták 
~I calllapltanl kezdték, 11:a- BZirazépltménjek 11orra tüze~ k6vedek el. Slefan György tar• mikor riJött a roham, a földre a mnlatmist :r.irórilg. Uróra 
uijit a ma aaba emelte azzal jfogtak éti a szélben, Sd.naa6.g tolci lakos 50 ezer lel ért6kll zuhant olyan szerenCNUenlll, után a leinr nagyon kedYe9 lett , 
a kljelente!l, hogy jöjjön le 'ban lehetetlen volt a mentésr~ marhAjit hajtották el, azonkl- hogy a feje egy 50 centiméter a hlró urboz, mlYel litta, hogy KÉSZPENZDQLLÁRT KÜLDHET 
11 Iiten ti II menten levigja a gondolni. 
160 caalid vált haj VO.I Ábrabim Dezsó és Ridy mély agyagg6dörbe esettt, a a blró urnil több .e- korona 
alt.it Ebben a lllanatban léktalanni és Jutott a legn~• György blks:r.Adl lakosoknaJ1 melyben 30 centiméter mély vlt van. Felajinlotta a buakl&ér6-, 
~rn Ü menydörgi ha.eltolta gyobl.f nyomorba a tüzvétz ko- több mint 100 ezer lel értéki! volt. Mire mun'kAstArsal éaue• 116t. Utnak 11 Indultak:, de nem I MAGYARORSZÁGBA 
it a ~ve 6t a vlllim lesujtott vetkeztáben. lngósigalt vitték el. Érteal tet- vették, mir megfulladL Özve- huarelé, hanem a kukorlclsba, 
M Pent-e ~oÍtan terült el a föl- (Enlélyl Hlrlap, Arad.) ték a csendőröket, yogy Boro- gye ée hé.rom irviJa gyitzolja. ahol a ld.ny a blró urn.ak pM\-
d!Sn. A uAtaet!~e~t nre!~~b~!!: ll~T tVI ~BE ITtll" ~~~=~t!~1~:~z;~~:.s~é:!1né~ (Hlrlap, Szabadka.) ::~~~:·n =~1:,'1 m;~: 
aztn !'1egfe ' TtK JíEHT FÉLTtKEl\l- órök a házat kör!llkerltették ll --0-- bani.tnöjét ki akarta hagyni 11 
nek az Ijedtségen ki:°! 1e::,n1i 8É~D0L LESZURTA A banda tagjai és a csendőrök kö- 8ZEHEl,~I T JU?flDIA A Ozletbc51. lgy a barttnóje felke-
!:.1nU:e::~ 1::é:Jjt1 ~itja !~ TÁRSÁT. ~:~~::r:,::~~~:ae~m~ln!!o~n~~!~ 'I .\SYÁ!i. ;:::t:!~k ~'!z'!:~:=~ 
e.etben. (Uj Nemzedék.) Két évvel ezeÍött EC!ied köz- :iron~~;!~!~~!av:z!:~nk~~:;: A Pi111pllkladAny közelében le :~t~'.~;;::te,u:~ a ~:i:n~: 
--o-- tégben egy far&angi mulatd.- fog,Agába kerlllt.qA rablóvezér ,•(I Ke11erves-tanyák eg)lkén. Ko csendó!'flégre ée elmeaé.lte az 
gon Osvitb Péter gazdalegény II A I ji - d(I sé,; vics Jánoa 21 é'l'eil kisbéres vd• f'géaa dolgot. A caendór.ég 
és II tbzakadt rét:ukre pottú é, tir-
1öayile1 ii. 
HAZAI JOGOGYEKET I.1pontoubhu 
intériak tbórUfU baui qyTédek 
otján. 
A CSENDŐR 1:S A XtSl.,EÁNY ÖSl!teazóla\kozott Pozsgal Jst- :~os~a 8~:b~Pka~o~:::ke;ény varolt Slp6 Erztébet 14 éves 11- azonnal el la Indult • kukorld.a 
8ZEHELKI TBAQ:ftDIÁIA. vin nevt:1 barAtJánl, majd :r.&eb- társait üldözi. hapi11ztor-leinyuak. A minap felé 6a weg Is találta a blrót & HAJOJEGYEK , 1„jobb ,oaalun.• 
__ késével leszurta. A debreceni · ö&ue1ördilltek éa szakltoltak. "lednyt. A pénit uonban nem 
Sont rdo.n Boda Já.!loll 23 törvényalék tárgyalill4n klde- {Keleti UJ&ig, Kolouvir.l Estefelé a legény megle&te a le- tallltAk, mert a leiny, amint 
ogyú , rUlt hogy Osvitb é, Pozagat 1--------------1,nyt a kutnál, rövid uóvé.11'1 eglátta a caend6röket a pénzt 
h'ea eaendór szolgilall iegyve- egy' leinynak udnroltak ée a Lfily Lnf CoapaayllU Iö1. t1tán derékon racadta él! magi- : kukorica kBa6 ~ Letar-
rénl agyonlótte a U é'l'II! Nag:, gyllkosd.g estéjén a leiny m:- po11U Iroda, Prl■eete-. w. Va„ val rintotta a kutba. A weré11y- tóitatt6k és ,tadt6k I berepú.,, 
Irént, uut&n eaJit uijiba atl kaptak bajba. A tönény: 1'1'ÖD:,örll fani,1 T-uk Vlr• letet énrevették ée rögtön 8tl- 811 ügyilllaqDek. 
eresatett tgy 11toly6t, amely u:ét 1&ék·halilt okozó sulyot te11t1 gl•la ff WNt Vlqt.Ja legJollll gltségükre alettek, de cu.k a le- (UJ Kibl6rt1, Uogrir.) 
TOnc110lta fejét. A tragédia ok.a sérté&ben bűnösnek mondotta lleJ7eJ., mel7Net Ige. kNTe-- gényt tudtü: élve kknentevl. A --o--
h ldn l\llel ballanl ki Osvitbot ét ezért hétévi bör ,ti in.ko• éa .Ige. •éHA•yCMI kl11ld.ny feje eaés ~lben a kut JI.EGLŐ'.MT. A _ :n :::rt:karr:l\ogy 1 011tad :a;i::1~1!:!ek:~11:~:,.~::~ fe1WU1Q. ■elleU •Ji•L ~!'r~:!!~~~u=:tt !t~ VJ.DJ.8SJ[U'ff.(.1A. 
6r feleeégl\l veC"• natal l9'n:,u- m01t a tllrvényuék JtéleUt jó- A Bi■:,iula,POt W■yúsok lr• gyllkoe legénynek semm i baja --
U.L ri.h&l'J"ta. 1'11:., binJútob61, W.:,~k- Nm t6rU!nt. Az élet turaa balMeteJ. mri-
(81ó11L) (Uj Nemzedék.) IIÜ.. (V11";.) ban la ,1ll6. feUaa6■i kelt-
AFFIDAVITOI pellle, kénitétt. 
BETETEltRE 3 uúalilt baai.t fu,. 
tiiak. 
HIMLER STATE BANK 
IIIIILEIVII.LE, IEIITtKXY 
. 
Rl"fSC 7. tl. 
Ttklntl1'ttel arra, hog)' Hlm-1 
• lerl'lilerGI 11'.Srténtl.á,·oziaunk• 
kor kfptelenek Yottunk minden 
Jó fsmer6silnktl)I uem,1ye11en 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
bucsut '"enni, eiuton bucsurunk KltQ 11& a,111. 0 .. , .. 1c, 11 • .,,. 
el él klvAnunk HlmlerYllle min ,u,..k, 1 ... 1,i.k. 1rankok. 
!len lakóúnak minden j6k11.L blrl<,d&lc. tbklk .... , ...... ,.,. 
Dii.kk l'ét...r AJln6'k U,e711k ,. .. , vtlu.i-
r====-"-';;;";;;1';;;dJ._•• !1 11 KIHOt:•;:..dot l11nllt11nk Orill 
!JúodJk éTfolr ain ! Jav1u.-,a. 
KIS MÁGYARORSZÁG A MAGV AAOKAT f lgyelfflllMn 
(htmttmu,1.11,1,1111nM16) uo111tJ11kkL 
l eg■Jabb adma megjelent. 
9Hrteutl, KOl..08 LSO. 
Me1J11lon!k hoonklf<l kUu,r, 
Ml„d1111ktt '1',kke1 Hlm1, ... m., 11 
..... , .... , .. ,.~,, ... 11,1,1 ...... ,. 
,.,,,,.,11,..,,,.-.,111,1..,,n,rokli.t, 
U UII IOk 1do •• hH,anoeoh11~ 
.,..,.,, ,..,1 , KI• ,.. .. ,.roraueot 
:: oly u,,ulmaod 11uL 
Ellfl~1J&r1111rhr1, , .. 11.00 
Magyuor1d1b1 • 
KIS MAGYARORSZÁG 
MULA TSAGOK A. MAGYAR 
BANY APliZEKEN. 
BANKUNK 
ulktaaJIINIU mlncl1ntckln \1U..n 
J4, pontot kfuol9llbb•n r fuHI I I 
l1l1lt. NI lartaa p lilUl ottl11>n. No 
~.:::::- tde1u,bo, hanem 11rta1 ni• 
IIETtTEK UTAH 4 IZÁZA t. l• 
KOT FI ZE.T0NK. lh\Mek1t 111• 
mondhnllkOI llzolJllk vla,t„ 
Thf Bank ol Ma,onfoum 
Maiontown, W. Va. 
Manpr"~ taim! 
llablrmmu;a111.0U,,0.11", l or 
411IJGUblulomm.alb01d.llk, 
Ml a lqjobb CJ'6gJ'uer1-Ul 1&11.• 
(Mlnd111 19vl1t ~!,11 hlrdt1f1t lngven Jlik H lelttlamuotH l<lnolplh 
k!tdlk~ 1 u.-atban • ..,,11 111111 a hall riPesltJIUL 
"":11~;u
0!"~~!~:1;,."0";':!~~~:;,;• TGbbú: kll1t t.rulook: 
· .. ,-~uu ~~:011~~~~:: 
Jf~~·ut;~;~11!~
11:1:~!;;!!~~:; ro!:::!te! ::~",!~1=~~ ... •L· 
1-:g-yM 11 -lk t'lókJ11, l\lnmn lUe, THE OWENS DRUG 
;:~,!·:;,01:'!\_0:tt /~·1:':i # COMPANY 
u.gy lt-rm~be.11 nagy Szlirell 3rd Avenue 
mu1111,1i=:ot rundez. Ke1.detedél- William,on, W. Va. 
~6':;Je~/~:~~:,:·::",~0~~11::1>,======~ 
nt-11: ~, 12 1h-e,,_ felüli gyern1e- MAGYAR BARÁT AlM ! 
keknek:?5 cent. Zf'uél 11. Buffalo 
K Y .•I Bohó Ernő é1 Erd6uy 
Lb•ló1zo!giltalja. 
Ne "'•"J•n•k Idegen ho lt l'I, ■ml­








Uagrar Diar,11ok l 
XI utnJJt.auon ruhit. mt,,.S.U., 
Mla tutolbelJ'lrnL JIIJ)Oa be hm 
dm. aki ·Y•k 6U i-:.11,uel •ol 
dlJa.ld. 
/ ~~~só'u A~".1111:: 
JOHN ALTMAN 
maa1r u.&b6 
11 M-'RK ET &T AE ET, 
P1nnolv1nl1 0.p<>tm1U1\L 
■ROWNSVILL I!!, PA.. 
BUCKEYE WOOLEN 
MILLS COMP ANY 
Cto1111, r1 ■ nd Tel1or1 
212 P IKE BT AEET 
Willianuon, W. Va. 
Ha f6 ,uhtt. olc-6 lton aka,. 
f0Nluljo11 lloafnk. 
A logolca6bb b legjobb P'\lhlt 
nllunkkepJ■• 
MEGBI Z:OTT UNK K IJÁR 
T ELEPEK RK. 
HA JO RUHA T AKAR 
,nlrtlk aurl"t tltUn& a.trvetbil, 
akkor foN1ulJ0 11 hozit.lm. &uml-
lyeH" me o!At 09a\0111 • m■gyar bi• 
11ya\o1Le.,.b t- • 
t:~:~d:.:.r14kel\olk. J 6 1l1bNI 
Á_DÁM BÁLINT 
ELFOGA OUNK BETITEKET, 
KUldUnk p.fn.rt I vlllg ml ndt " 
lt:ll~~:nr:;ti,:~~-::6 lt:::1:: ~:,g;l~~~~~,.:~.!rtk~~m•r1· Jl~;iW;il~LLl~AM=S=O=N= W=·=V=A.=II 
U-lk Onhilfa, Jlthat-, W. \ ' 11„ FIRST NATIONAL BANK ,\ 111 ,\ Gl "AII n AYYÁSZly\r 
,-,erk e~.iö~ióge II klallóbl• 
Yn t 11 J11 or ra kérl a t. o l1'A• 
~li k!idinségel. h ogy d - • 
,1Órl~u lnli l II l11 pb11 n blr-
dt liítégekete!Onybenré-
~11i,iU~rk • .A mely li,let bcn 
mei;-fn rdul1111k, kih·etel• 
\lik, - hl>,J hlrdes~entk 
n nn 11 rn~1h1p1,an. 
lt!I ok.tóbc.'r :!6-lin, ru.irn•Jl D. IND M, COO K, plnKU..,ok. 
• Kompánia Poolroomban nagy Kimball, W. Va. 
S11il'C'tl mul•ll<li1tol rendez. Kez- ----
~~ ::i1:P~~:r6;::r~:k:::e1~ MAGYAR BÁNYÁSZOK 
dollir. nöknek 26 cent. OTTHONA 
KISHIRDETÉSEK. 
li: l{llESTt:Tf:S. 
JARAB&K J0zsEP W.ri:ru,H.kq U-
,_M d~•rft. Hftlet•tt JARABEK TE-
RI!;'~ ff31sób'n1••~lfi,en. "rJI Bl1· 
C81::K t,AJ'oe. &dlUel.t ~-
bu. Aki ~d r61,. frte.11• Jarabek 
J,uefet. RudolttcllP, úp. l&uh ■U116, 
~"'et••·H""''"•Eu,ope, 
l.oian, Vitai Vir1inia. 
tle t.1p11b• }fin h va!Odl ll.U" 
UulHlt J6 m•!Jl•• tl1lek1t ,kar 
inni, okvetlenUI k1•1111 fii a M• 
11,•• M111'"-" OtthDflt. 
HUIITO ITALOK. 




0.. 0. M. WHITT 
'°'"''"" Or. W. F. McCOY ut6da. 
MAT EWA N, W, VA. 
MAGYAR B.lNY.l&ZOKI 
t„ak ót. Hlltek T&CJOI<. f:Telc. 
6t..aolpllak 1ti benHteket. Min 
:!:..J6 á becdle\U IDlll!.llf.l dgll-
Hablr1111 , ava11uUQlg-
t.tk. gyart•k hon.irn. 
k,matot f lutPnk. 
Az 6hulb1, IIY"""" h po11, 





HOFFE~ RÓ& UI.T 
A 8 udaputl T ud...,,\,y I I JC· 
lolffl kltPnuteU 9)'6gyuor1-. 
Atlmlndet1 leY'1„11M1m.6\191eu 
rillszol, a)'Ól)'Uftff m.l,l!.d~ll bo-
tqtl!1"'\ eltffltt. 
